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GuidelinesforthePreparationofProjectPerformanceAuditReports,AsianDevelopmentBank.
September2000.
AnnualReviewofEvaluationActivitiesin2003,ProjectEvaluationDepartment,EuropeanBank
forReconstructionandDevelopment(EBRD),2003.
AReviewoftheNewRoleofProjectEvaluation,KimihiroKaku,GovernmentAuditingReview
Volume4,BoardofAudit,Japan,1997.
ImpactEvaluationStudy:Re-EvaluationofEngineeringEducationProjectinthePhilippines,
AsianDevelopmentBank,1992.
Author'sNote
Inadditiontotheabove-mentionedreferences.itshouldbeaddedthatseveralindividual
evaluationreportshavebeenreviewed.particularlythosefromtheWorldBank,AsianDevelopment
Bank(ADB),EuropeanBankforReconstructionandDevelopment(EBRD),JapanInternational
CooperationAgency(JICA),JapanBankforInternationalCooperation(JBIC).Butsincethe
numbersofreportsarenumerous,theauthorwouldliketonotethateachindividualevaluation
reportISnotmentionedinthispaper.
